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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan, dan 
menganalisis data dapat menyimpulkan bahwa: 
1) Berdasarkan hasil penelitian rata-rata nilai kemampuan 
mahasiswa dalam menerjemahkan paragraf deskriptif bahasa 
Perancis ke dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan cukup 
baik, hal tersebut terlihat dari hasil pengolahan data yang telah 
dilakukan. Dengan rentang nilai 8,1 – 14,5, dapat diketahui 
bahwa terdapat 15% mahasiswa mendapatkan nilai A, 35% 
mendapatkan nilai B, dan 50% mendapatkan nilai C. Tidak ada 
mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E. Dalam 
pengelompokan nilai terdapat 15% mahasiswa yang termasuk 
kelompok atas, 65% kelompok menengah, dan 20% mahasiswa 
yang termasuk kelompok bawah. Kesalahan yang pada banyak 
terjadi adalah pemilihan kosa kata yang kurang tepat dengan 
makna dalam BSu tidak sedikit pesan BSu tidak tersampaikan 
ke dalam BSa. Namun mahasiswa sudah cukup baik dalam tata 
bahasa dan ejaan dalam hasil penerjemahan. 
2) Seluruh mahasiswa yang sedang mengontrak matakuliah 
Initiation à la Traduction Departemen Pendidikan Bahasa 
Prancis FPBS UPI Tahun Akademik 2017/2018 mengatakan 
bahwa bidang penerjemahan merupakan bidang yang penting 
dalam pembelajaran bahasa asing dan mahasiswa cenderung 
menyukai mata kuliah tersebut (90%), namun hampir 
keseluruhan menyatakan bahwa penerjemahan termasuk bidang 
yang sulit (95%). Kesulitan tersebut dikarenakan kurangnya 
kosakata yang dikuasai sehingga sulit untuk menentukan kata 
apa yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam bahasa 
sumber, hal tersebut berdampak pada sulitnya menyusun kata-
kata menjadi kalimat yang tepat. Mahasiswa cukup sering 
melakukan penerjemahan dalam kesehariannya dengan jenis 
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5.2  Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan, penulis mencoba 
memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan yang  bermanfaat bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi 
peneliti lain. 
1) Bagi mahasiswa 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi 
kemampuan menerjemahkan mahasiswa, sehingga mahasiswa 
dapat meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih 
baik lagi.   
 Mahasiswa disarankan agar lebih banyak membaca 
dan berlatih menerjemahkan teks-teks bahasa asing sehingga 
terbiasa dan menambah dengan kosa kata baru.  
2) Bagi Dosen 
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dosen dapat 
mengetahui kemampuan serta kesulitan yang ditemui oleh 
mahasiswa semester V yang memilih konsentrasi Traduction 
dalam menerjemahkan. Selain itu, peneliti  menganjurkan 
kepada dosen agar lebih sering mengadakan atau memberikan 
latihan kepada mahasiswa, sehingga membantu mahasiswa 
menambah penguasaan kosa katanya.  
3) Bagi peneliti selanjutnya 
 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan 
penelitian tentang metode pembelajaran yang dapat membantu 
mahasiswa memperkaya kosa kata. Atau melakukan penelitian 
dengan tingkat kesulitan lebih, baik jenis paragraf yang diubah 
ataupun paragraf yang diubah menjadi sebuah teks penuh.  
 
 
